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ABSTRAK: Media baharu telah memberi peluang kepada belia terpinggir untuk berpartisipasi dalam 
proses sosialisasi dan mengambil bahagian dalam masyarakat sivil. Artikel ini mengupas wacana 
kumpulan belia terpinggir dalam proses sosialisasi melalui komunikasi dalam WhatsApp. Berdasarkan 
kaji selidik yang dijalankan terdapat banyak aplikasi lain bagi mesej segera seperti WeChat, LINE, Viber, 
Telegram, dan e-mel. Walau bagaimanapun 97% rakyat Malaysia menggunakan WhatsApp dan hanya 
sebilangan kecil iaitu 3% daripada mereka yang ditinjau berkata mereka menggunakan kurang daripada 
sekali sebulan. Hasil kajian juga mendapati kemajuan teknologi telah merubah landskap amalan 
komunikasi dalam proses sosialisasi di alam maya dalam kalangan masyarakat. Teknik analisis 
kandungan telah dilakukan setelah pemerhatian selama enam bulan terhadap wacana kumpulan 
WhatsApp belia terpinggir yang terdiri daripada 100 belia lingkungan usia 15 hingga 24 tahun dari 
seluruh Malaysia. Hasil analisis kandungan wacana menunjukkan belia terpinggir memerlukan sokongan 
dan ruang untuk bersuara dan mahu suara mereka didengari dan diambil perhatian oleh pihak berkuasa 
untuk mereka turut merasa hak kewarganegaraan bersama dalam proses sosialisasi seterusnya 
meningkatkan partisipasi mereka dalam sosial, ekonomi dan politik negara.  
KATA KUNCI: internet, media baharu, belia terpinggir, wacana WhatsApp.  
 
PENGENALAN   
Internet dilihat sangat berkuasa apabila video, 
gambar dan mesej tersebar dengan begitu pantas 
ke seluruh dunia menembusi laman-laman 
pemilik media sosial. Ini bermakna segala-
galanya yang disampaikan dan disebarkan oleh 
belia di Malaysia dalam media sosial mewakili 
kedudukan imej belia itu sendiri. Menurut 
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia 
Malaysia melalui kajian penembusan media 
mendapati sejumlah 82.1 peratus belia melayari 
internet dan 83.3 peratus daripada mereka 
menggunakan komputer, sebanyak 96.6 peratus 
daripada mereka berkongsi maklumat melalui 
telefon mudah alih. Ini jelas menunjukkan 
hubungan yang rapat antara media dan belia. 
Komunikasi alam maya merupakan satu peluang 
belia berinteraksi tanpa ada halangan sempadan 
geografi dan masa. Kewujudan media baharu ini 
membolehkan dan meningkatkan kesungguhan 
dalam membina komunikasi yang berterusan 
(Bugeaud & Soulier 2012). Individu yang celik 
teknologi dan tahu menggunakan gajet dan 
aplikasi media menyertai perbincangan dalam 
talian seperti WhatsApp yang lebih dikenali 
sebagai WhatsApp group mesengger atau e-
forum ataupun disebut kumpulan komuniti maya 
(Tang et al. 2012). Manifestasi komuniti maya 
boleh wujud melalui pelbagai rangkaian sosial 
(Mohamed Nazul Ismail et al. 2010) seperti blog 
(Chen et al. 2008), wikis (West & West 2009) 
dan youtube (Gangi 2010). Menurut Muhammad 
Faisal Ashaari (2012), komuniti alam maya 
adalah sekumpulan manusia yang memiliki 
demografi tertentu, hidup bersama dalam 
lingkungan geografi tanpa melebihi skop dan 
cakupan yang ditetapkan. Selain itu, Johnsons 
(2014) menyebut bahawa sejak WhatsApp 
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menjadi satu fenomena baru, hanya beberapa 
kajian boleh didapati mengenai WhatsApp 
sebagai platform komunikasi (Church & 
Oliviera, 2013). Maklum balas positif dari belia 
di mana mereka mendapati komunikasi melalui 
wahtsApp ini berlaku dalam cara yang 
menyeronokkan (Bere, 2013). Walau 
bagaimanapun, tidak ada kajian yang dijalankan 
khusus kepada penggunaan aplikasi WhatsApp 
dalam konteks Malaysia yang boleh 
mempertingkatkan proses partisipasi mereka 
dalam sosialisasi masyarakat. Jurang kajian ini 
adalah untuk menganalisis mengenai wacana 
WhatsApp kumpulan belia terpinggir untuk 
melihat bagaimana mereka dapat berpartisipasi 
dan bersosialisasi melalui wacana WhatsApp 
untuk menunjukkan keprihatinan dan 
tanggungjawab sivik mereka kepada negara. 
 
MEDIA BAHARU  
Hasil daripada perkembangan teknologi dan 
revolusi dalam komunikasi menggabungkan 
teknologi komputer dan maklumat, rangkaian 
komunikasi, dan kandungan media baharu 
(Flew, 2004). Selain itu, komunikasi dalam 
talian juga adalah sebagai salah satu medium 
yang menyediakan kehadiran sosial yang lebih 
tinggi berbanding sebelumnya (Ijsselste, van 
Baren, & van Lanen, 2003). Oleh sebab itu, 
WhatsApp menjadi medium pilihan dalam 
pembentukan interaksi dalam jaringan sosial. 
WhatsApp contohnya adalah merupakan satu 
aplikasi telefon pintar yang berfungsi pada 
pelbagai alat peranti. Menurut Jan Koum dan 
Brian Action yang sebelum ini mencipta Yahoo 
(Eric, 2012) dan mereka juga pencipta aplikasi 
WhatsApp pada tahun 2009 (Albergotti, 
MacMilan & Rusli, Evelyn, 2014) mengatakan 
WhatsApp disediakan untuk menghantar mesej 
dan menerima mesej sama ada dalam kumpulan 
ataupun individu dan mesej tersebut sama ada 
teks, fail audio, imej yang dilampirkan, pautan 
pada mana-mana laman web dan fail video yang 
boleh dikongsikan bersama. 
BELIA TERPINGGIR 
Di Malaysia, terdapat kira-kira satu juta daripada 
4.5 juta penduduk yang berumur di antara 15 - 
25 tahun adalah berisiko. Menurut Indeks Belia 
Malaysia 2008, terdapat hampir 500,000 belia 
berumur antara 14 - 25 tahun mengakui terlibat 
dalam sekurang-kurangnya satu salah laku sosial 
yang besar seperti penyalahgunaan dadah dan 
ketagihan, pelacuran, gangsterisme, dan jenayah. 
Walaupun begitu terdapat usaha yang telah 
dilakukan bagi mengatasi masalah-masalah 
dalam kumpulan belia berisiko ini. Kebanyakan 
program pembangunan belia yang kini 
dilaksanakan menyasarkan belia di semua 
peringkat dalam masyarakat. Berikut adalah 
profil belia yang berisiko di Malaysia mengikut 
Samsudin (1995) dan Rozmi (2007). 
1. Datang dari keluarga yang tidak mempunyai 
    sokongan emosi. 
2. Kekurangan pengawasan ibu bapa dalam 
aktiviti 
    yang mereka terlibat. 
3. Kekurangan kemahiran sosial. 
4. Aspirasi, kawalan emosi dan harga diri 
rendah. 
5. Datang dari keluarga yang berpendapatan 
rendah. 
6. Keadaan hidup yang tidak memuaskan. 
7. Pengaruh rakan sebaya. 
8. Tidak mempunyai idola yang sesuai. 
 
Profil di atas menyokong penemuan bahawa 
kumpulan belia yang berisiko datang dari salah 
satu daripada komuniti yang terpinggir iaitu dari 
kumpulan sosio-ekonomi yang rendah. Data 
PBB pada tahun 2012 menunjukkan bahawa 
belia berumur diantara 15-25 tahun menganggur, 
di bawah guna tenaga, dan dikecualikan 
daripada peluang-peluang sosial dan ekonomi, 
kebanyakannya golongan terpinggir. Penyertaan 
mereka dalam pembangunan negara, proses 
politik dan penglibatan sivik adalah masih 
rendah dan setakat ini banyak anak muda tidak 
menikmati kewarganegaraan penuh (UNDP, 
2012). 
Oleh demikian, kumpulan belia ini memerlukan 
satu landasan untuk melaksanakan hak-hak 
penuh mereka sebagai rakyat untuk mengambil 
bahagian, pendapat suara, dan memberi 
keputusan yang dapat mempengaruh ke atas isu-
isu yang memberi kesan kepada negara (Cohen 
& Kahne, 2012). Atas faktor limitasi ini 
menyebabkan belia mempunyai persepsi berbeza 
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terhadap manisfestasi media massa berkaitan isu 
politik, sosial dan ekonomi negara. 
 
KAEDAH METODOLOGI   
Kaedah metodologi adalah berdasarkan kepada 
analisis kandungan terhadap pemerhatian isi 
wacana WhatsApp kumpulan belia terpinggir. 
Pemerhatian ini dilakukan selama enam bulan 
yang mendedahkan maklum balas, tanggapan 
dan harapan mereka untuk memainkan peranan 
terhadap proses sosialisasi dan pembangunan 
negara. Walaupun kajian mengenai kumpulan 
berisiko dan penggunaan media sebagai alat 
pemerkasaan telah dibincangkan dalam konteks 
gender (Norsiah et al. 2016) namun begitu 
perbincangan mengenai kumpulan belia 
terpinggir dalam kandungan wacana WhatsApp 
dan partisipasi dalam proses sosialisasi masih 
belum ada. Rajah 1 menunjukkan contoh 










Rajah 1: Contoh penyertaan kumpulan 
WhatsApp 
PENEMUAN KAJIAN 
Jadual 1: Analisis WhatsApp:  Ogos (2015) 
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Berdasarkan Jadual 1 menunjukkan (sila rujuk 
Jadual 1) Belia memaparkan isu ataupun perkara 
yang berlaku di sekeliling mereka berdasarkan 
pengalaman dan pengamatan seharian sama ada 
melalui media massa, perbincangan atau mereka 
lihat sendiri. Di bawah tema sosial, yang paling 
kerap berbincang ialah isu kualiti hidup dan 
jenayah sosial. Selain itu, mereka juga bersedia 
berkongsi semua pengalaman dan pengetahuan 
mengenai isu ini sekiranya diberi peluang yang 
lebih bebas untuk bersuara untuk menjadi 
wartawan warga. Kumpulan belia komuniti 
terpinggir ini juga lebih berminat dalam 
perniagaan online, isu-isu semasa mengenai 
ekonomi seperti kejatuhan ringgit, dan 
kemahiran dalam pengurusan kewangan. 
KESIMPULAN 
Usaha untuk memperkasa belia terpinggir dalam 
mempertingkatkan proses sosialisasi mereka 
melalui partisipasi dalam proses pembangunan 
negara adalah asas penting untuk melahirkan 
modal insan yang mempunyai kematangan 
berfikir, jati diri dan kemahiran teknologi agar 
mereka dapat bersaing dan bergerak selari 
dengan perubahan persekitaran yang positif. 
Partisipasi belia terpinggir dan media masih lagi 
terhad dengan adanya kekangan infrastruktur 
fizikal dan kemahiran bahasa teknologi yang 
menuntut pendedahan ilmu dan pengetahuan 
menerusi aktiviti bersama belia. Analisis 
kandungan teks wacana WhatsApp ini meneroka 
bagaimana belia, khususnya mereka yang 
tinggal dalam komuniti terpinggir, menggunakan 
teknologi WhatsApp untuk bersosial dan 
menyumbang pendapat suara, pandangan 
antaraperibadi dan mengkritik serta menegur 
kepimpinan negara ke arah yang lebih baik. 
Belia telah menunjukkan kecenderungan untuk 
suara mereka sentiasa didengar supaya dapat 
meningkatkan penyertaan belia melalui media 
baharu. Maka, Dasar Belia Negara (2015) yang 
berteraskan pembangunan sejagat boleh 
dimanfaatkan sepenuhnya melalui program 
latihan kemahiran dalam media dan pelbagai 
aspek bagi membolehkan usaha memperkasa 
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